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BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y FISCALES DE LOS IMPUESTOS EN EL SECTOR 
LÁCTEO INDUSTRIAL 
ANTECEDENTES 
El sector lácteo participa activamente en nuestro país gracias a su contribución al Producto 
Interno Bruto, su aporte en la canasta familiar y principalmente por su capacidad de generar 
empleo, es por esto que, con el fin de realizar mejoras en el sector, el Estado ha creado 
programas de apoyo e incentivos, los cuales se mencionan a continuación por el nombre del plan: 
financiamiento, asistencia técnica, consumo de leche, mejoramiento genético y exención 
tributaria. (Ministerio de Hacienda, 2015). 
El Estado ayuda al sector, porque la leche es un producto necesario en la alimentación, no se 
consume tan seguido como se debería o se compra más el producto importado que el nacional, lo 
que genera una disminución en las ventas y surge la siguiente situación como se muestra en la 
gráfica 1: 
Gráfica 1: Incremento en costos Vs. Incremento en ingresos. Enero a diciembre de 2010. 
 
Fuente: FEDEGAN (2011) 
Mientras los costos al productor se incrementaron en el 2,5%, los ingresos solo lo hicieron el 
0,2%, generando una pérdida de su rentabilidad. (Fedegan, 2011). Sin embargo, se realiza un 
trabajo significativo en esta parte del agro y se obtiene, en los años 2010 y 2011, la cifra oficial 
de producción de leche en Colombia, durante el año 2010 alcanzó los 6.285 millones de litros, su 
precio promedio pagado al productor en finca durante el año 2010 fue de $797 por litro. El 
precio reportado por la Unidad de Seguimiento de Precios (USP) fue de $808 y el pagado por la 
industria $824.  
Para entender mejor lo anterior, se expone en la gráfica 2 el comportamiento trimestral en la 
obtención de leche en el año 2010.  
Gráfica 2: Producción nacional de leche (Millones de litros) 
 
Fuente: FEDEGAN (2011) 
La producción nacional de leche en 2010, estimada a partir de una muestra de 1.540 fincas y a 
nivel nacional, fue de 6.285 millones de litros. (FEDEGAN, 2011). En la gráfica se observa que, 
la mayor demanda de leche se presentó en el tercer trimestre del 2010 y con el paso del tiempo 
ha disminuido su rendimiento  
Luego de conocer el comportamiento, se analizaran las regiones con mayor productividad en el 







Cuadro 1: Estrutura de los hatos panel (1.540 predios) 
 
Otros*: otros departamentos, conformados por Casanare, Meta, Huila y Tolima. 
Fuente: FEDEGAN (2011) 
Las regiones de Boyacá-Cundinamarca y Antioquia–Eje Cafetero son las de mayor dinámica, 
con variaciones de 12,8% y 8,7%, respectivamente. En las regiones de la Costa Caribe y los 
Santanderes el volumen de la producción de leche, por el contrario, disminuyó en7,8% y 1%, 
respectivamente. En el Suroccidente del país la producción se mantuvo relativamente estable 
(0,6%), mientras que en Otros departamentos (Casanare, Meta, Huila y Tolima) se reportó un 
aumento del 2%. (Fedegan, 2011). 
En Colombia la formalización que se promueve cuando se paga cualquier impuesto es el deber 
de declarar, según la cartilla tributaria de FEDEGAN 2014 depende de las obligaciones formales 
y las sustanciales. (Ver Anexo 1) 
Con el fin de dar a conocer los beneficios tributarios obtenidos de la contribución, se crea el 
presente documento donde se dan a conocer las entidades autorizadas (más importantes), las 
reformas a partir del 2000, los eslabones de la cadena y se explican las diferencias, similitudes y 




PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El Estado presenta algunas exenciones tributarias, las cuales pueden ser consultadas en el 
artículo 17 del Decreto 1794 de 2013 o en el Decreto 2877 de 2013, sin embargo, aún se 
evidencia la evasión de impuestos que ha sido de difícil control para la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. Según  (Espinosa, Suarez , 2006), esto se debe a desconocimiento contable 
y tributario de las pequeñas y medianas empresas ganaderas. 
Por otra parte (Patiño, Parra, 2010) argumenta que, bajo la premisa económica clásica (Adam 
Smith), en la cual el Estado no debe intervenir en el libre juego de la oferta y la demanda, los 
impuestos se convierten en un costo para el empresario, afectando el principio financiero de 
mínimo costo y máximo beneficio, dando lugar a que los impuestos tiendan a ser minimizados 
como parte de los gastos generales y en algunos casos hasta obviarlos. Si adicionalmente se tiene 
en cuenta los diferentes ciclos económicos; en época de recesión o crisis, el empresario 
observara en los impuestos es un castigo a sus utilidades, llevándolo a prácticas de no pago y a 
estrategias contables para declarar un menor valor o eludir por completo el pago del tributo. 
Sumado a esto, las personas naturales y jurídicas ven en el gobierno la ausencia de auténticas 
medidas para la administración del gasto público y la falta de voluntad que  sitúa al 
contribuyente en una posición de cubrirse frente a nuevas exigencias tributarias que considera 
injustas. Se observan varios motivos por los cuales se elude el pago de los impuestos, pero se 
hará énfasis en los beneficios tributarios para el sector lácteo industrial para que se conozca más 







¿Cuáles son los beneficios tributarios y fiscales más representativos en el sector lácteo 
industrial? 
OBJETIVO GENERAL 
Caracterizar con base en la estructura tributaria y fiscal los beneficios en materia de impuestos 
que sean los más representativos en el sector lácteo industrial. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Identificar aspectos conceptuales tributarios y fiscales enfocados al sector lácteo 
industrial. 
2. Caracterizar la estructura fiscal y tributaria del sector lácteo industrial. 
3. Detallar los beneficios tributarios más representativos del sector lácteo industrial. 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
Este trabajo tiene un enfoque descriptivo y para su desarrollo se consultaron varias fuentes, 
iniciando por las bases de datos de la Universidad de La Salle. Se ha investigado sobre la parte 
tributaria y el sector lácteo en Colombia con el fin de evidenciar los beneficios tributarios en este 
grupo del agro. 
El documento hace  referencia a las siete reformas tributarias que se realizaron entre los años 
2000 al 2012, haciendo una comparación y evidenciando el impacto al sector lácteo; con relación 
a la cadena láctea se hace referencia al primer eslabón, ya que es allí donde las personas 
presentan mayor desconocimiento sobre los impuestos. Existen organizaciones que se enfocan en 
el sector lácteo para que las personas se enteren de los beneficios que ofrece el gobierno. 
Adicional a lo anterior, se presentó una ponencia exponiendo el primer objetivo de este 
documento en el XI CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE CONTADURÍA 
PÚBLICA de la Pontificia Universidad Javeriana. (Ver anexo 2) 
 
MARCO DE REFERENCIA 
TRIBUTARIO 
Durante los años 2000 y 2012 se realizaron siete reformas tributarias en Colombia, para mejorar 
y actualizar algunos asuntos relevantes con el fin de reducir los porcentajes de evasión.  
 
Fuentes: Sánchez y Espinosa (2005) y Ministerio de hacienda (2011) 
SECTOR LÁCTEO 
La cadena láctea está conformada por seis eslabones entre los que se encuentran: proveedores de 
insumos, sistemas productivos, centros de acopio, plantas procesadoras, comercializadores y 
consumidores de acuerdo con el Conpes 3676-2010. Nuestra investigación se enfoca en el primer 
eslabón, que es donde encontramos los derivados lácteos. 
 

















ASPECTOS CONCEPTUALES, TRIBUTARIOS Y FISCALES ENFOCADOS AL 
SECTOR LÁCTEO INDUSTRIAL 
Los impuestos son una base fundamental para el sustento y funcionamiento del estado, por ello, 
el pago de los mismos soportan la ejecución de proyectos y actividades a cargo de los gobiernos. 
Particularmente, esta contribución en el sector lácteo industrial es importante para la nación, ya 
que ayuda al país a generar ingresos destinados a cubrir gastos de salud, educación, seguridad y 
contrarrestar los actos de violencia. Por su parte, el sector lácteo radica en que representa cerca 
del 0.9% del PIB nacional y origina aproximadamente 580.000 empleos en la producción de 
leche y 17.750 en el procesamiento de productos lácteos. Sin contar con los empleos informales 
que genera, los cuales FEDEGAN estima en un 40%1 (Propais, 20102). Por ello, este trabajo 
desarrollará lo concerniente al tratamiento conceptual, tributario3 y fiscal4 enfocado a los 
impuestos en el sector lácteo. 
ACERCAMIENTO AL SECTOR LÁCTEO 
De acuerdo con el Conpes 3676-2010, la cadena láctea está conformada por seis eslabones pero 
la investigación se enfoca en el que se presenta el desconocimiento sobre la contribución que se 
debe realizar y es el primero de los seis el cual se explica a continuación: 
Proveedores de insumos. Este eslabón suministra todos los productos y servicios necesarios para 
la manutención, reproducción, sanidad y manejo de los animales, así como el mantenimiento de 
los potreros y la obtención de leche y sus derivados. Este eslabón está integrado por: empresas 
nacionales y multinacionales que proveen insumos agropecuarios y almacenes de productos 
agropecuarios, que proveen a las fincas de semillas, fertilizantes, herbicidas y fungicidas, 
alimentos para animales y sales mineralizadas, medicamentos y biológicos veterinarios, 
maquinaria y equipos. 
                                                          
1 El informe de donde se obtienen los datos fue publicado en el 2013. 
2Propaís es una entidad que facilita alianzas entre el Gobierno y entidades privadas, con el objetivo de fortalecer el 
tejido empresarial del país, buscando el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas de Colombia y 
centrándonos en promover políticas, generar información y desarrollar programas pertinentes para el sector.  
3Aspectos tributarios: son aquellos conceptos que tienen relación con el asunto en cuestión, haciendo referencia a 
los tributos. 
4 Aspectos fiscales: son aquellos conceptos que tienen relación con la materia tratada en cuanto a lo fiscal. 
El primer eslabón de la cadena láctea es el primer proceso por donde comienza a pasar la leche y 
es aquí donde se presenta un alto desconocimiento del pago a los impuestos y  la nulidad de los 
beneficios que les otorga el gobierno, debido a que los proveedores de insumos son campesinos 
generalmente con poca educación y en esa medida poseen poca información tributaria y fiscal 
del sector al que pertenecen. 
Todos los sectores económicos, incluido el lácteo, deben contribuir con los aspectos tributarios y 
fiscales entre los que se destacan los siguientes; la retención en la fuente, donde la persona que 
contribuye o se beneficia, debe obtener cierto porcentaje estipulado por la ley, básicamente, este 
es un sistema de recaudo. Otro concepto, es el gravamen en los movimientos financieros, por 
medio de la realización de transacciones financieras se genera un concepto que es el GMF, en la 
cual para disponer o generar recursos financieros, se maneja una base para su determinación 
dependiendo del monto de la transacción a realizar. Y el tercer concepto, es el impuesto de renta, 
que tiene que ver con los ingresos del año que posee un contribuyente que no hayan sido 
excluidos y que al recibirse, incremente el patrimonio; sobre este deben ser responsables todas 
las personas naturales y/o jurídicas que cumplan con unos aspectos determinados por la ley.  
Con el fin de distribuir mejor la carga fiscal y tributaria a cargo de los contribuyentes, aumentar 
su base de ingresos y reducir las afectaciones del no pago de impuestos, el gobierno colombiano 
realizó, durante los años 2000 y 2012, siete reformas tributarias las cuales se encuentran en el 
cuadro 2 donde se evidencian los cambios que afectan a las personas declarantes.  
El recaudo de los impuestos por parte de la DIAN, no se realiza de manera eficaz, porque las 
personas que se encuentran en el primer eslabón dentro de la cadena láctea no tienen el 
conocimiento de los impuestos a los cuales deben contribuir y por esta razón no es posible 
obtener todos los recursos que se debieran para el beneficio de la nación. Si se recaudaran todos 
los impuestos que necesita el país, se notaría más la inversión por parte del gobierno, haciendo 
énfasis en que las personas encargadas de la administración de dichos recursos sean honestas y 
responsables con el manejo de estos. 
 
 
















Ley 633 de 
2000
Renta:
 - Se incluyen como nuevos contribuyentes entidades como Fogafín y Fogacoop, 
pero estarán exentos algunos ingresos como las transferencias de la Nación.
 - Le da continuidad como no contribuyente al Fondo para la Reconstrucción 
del Eje Cafetero, fondos parafiscales y agropecuarios, etc.
IVA:
 - Se gravó transporte aéreo internacional, transporte público, cigarril los y 
tabacos.
- Tarifa general  del 16%.
Otros:  
 - GMF del 3 X 1000 permanente.
IMPACTO: 1.8% PIB
2002
Ley 788 de 
2002
Renta:
 - Creó una sobretasa a cargo de los contribuyentes obligados a declarar 
Impuesto sobre la Renta equivalente al 10% del Impuesto neto de Renta para el 
año 2003 y  5% desde 2004.
 - Se crean nuevas rentas exentas.
 - Marchitamiento gradual de tratamientos preferenciales.
IVA: 
 - Ampliación de la base.
 - Aumento de tarifa de 10 %a 16% para algunos bienes. 











Ley 863 de 
2003
Renta:
 - Se disminuye el rango mínimo para declarar renta y para retención en la 
fuente (ingresos mayores a 60 millones y patrimonio bruto mayores a 80 
millones).
 - Los ingresos no constitutivos de renta y las rentas exentas se gravan en su 
totalidad.
 - Se crea una sobretasa del 10% durante los próximos 3 años.
Renta: Creación de la deducción por inversión del 30%.
IVA:
 - Algunos excluidos pasan a ser gravados al 7% 
 - Nuevas tarifas del 3% y 5% (cerveza y de suerte y azar)
Otros: 
 - Aumento del GMF a 4 X 1000 (2004-2007)
 - Creación del impuesto la patrimonio  (2004-2006): (tarifa de 0.3% del 
patrimonio > $3.000 millones.)
IMPACTO: 1.7% PIB
2006
Ley 1111 de 
2006
Renta:
 - Eliminación de la sobretasa a partir del 2007.
 - Reducción en la tarifa de Renta de personas Jurídicas al 34% en 2007 y 33% 
en 2008.
 - Aumento del 30% al 40% para la deducción especial para inversión en 
activos fi jos reales productivos.
 - Eliminación del Impuesto de remesas.
IVA: 
 - Algunos bienes pasan del 10% al 16%.
 Otros:
 - Impuesto la patrimonio a partir de 2007 (tarifa de 1.2% del patrimonio > 
$3000 millones).
 - GMF de 4 X 1000 permanente.
IMPACTO: -0.4% PIB
2009
Ley 1370 de 
2009
Renta:
 - Reducción del 40% al 30% para la deducción especial en renta de las 
inversiones en activos fi jos productivos.
Otros: 
 - Impuesto la patrimonio a partir de 2011, (tarifa de 2.4% del patrimonio > 
$3000 millones y del 4.8% para patrimonios > $5000 millones) - ocho cuotas 
iguales entre 2011 y 2014.
IMPACTO: 0.3% PIB
 






Ley 1430 de 
2010
Renta:
 - Eliminación de la deducción especial por inversión en activos fi jos reales 
productivos.
 - Entre los no contribuyentes se encuentran las asociaciones de hogares del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las asociaciones de adultos 
mayores, autorizado por el ICBF.
Otros: 
 - Cerrar focos de evasión y eliminación progresiva del GMF ,  2 X 1000 en 2014, 
1 X 1000 en 2016 y desaparecerá en 2018. 
- Fiscalización de la DIAN al recaudo de IVA
 - Retención a pago de intereses de crédito externo
- Eliminación de la sobretasa  del 20% al consumo de energía eléctrica del 
sector industrial. 
Reforma arancelaria
IMPACTO: 1.0% PIB  o más
2012
Ley 1607 de 
2012
Renta:
 - Creación del impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) como el aporte 
con el que contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas para 
el ICBF. Se cobrará una tarifa del 8 %. 
 - La tarifa a partir del año gravable 2013 baja del 33 al 25%.
 - Las rentas obtenidas por las sociedades y entidades extranjeras, que no sean 
atribuibles a una sucursal o establecimiento permanente estarán sometidas a 
la tarifa del 33%.
IVA:
 - Las tarifas son 0 %, 5 % y 16 %. 
 - El periodo gravable de este impuesto podrá ser bimestral, cuatrimestral o 
anual dependiendo de los ingresos brutos obtenidos en el año gravable 
anterior.
Impuesto al consumo:
 - Se crea este impuesto nacional el cual grava los servicios de telefonía móvil 
con el 4%, el servicio de restaurantes y bares con el 8 % y la venta de ciertos 
bienes muebles de producción nacional o importados, como los vehículos, 
pueden estar gravados con tarifas del 8% o del 16%.
Ganancias ocasionales:
 - Se establece una tarifa del 10 % para las ganancias ocasionales de 
sociedades y entidades nacionales y extranjeras, personas naturales 
residentes y personas naturales extranjeras sin residencia.
Impuesto Nacional a la gasolina y el ACPM:
 - Se crea este impuesto nacional el cual remplaza al antiguo impuesto global a 
la gasolina y el IVA a los combustibles. Éste podrá ser deducible del impuesto 
sobre la renta por ser mayor valor del costo del bien. De igual forma se podrá 
llevar como IVA descontable el 35 % del impuesto pagado durante el periodo.
IMPACTO: 0.6% PIB
Las reformas tributarias se realizan para mejorar algún tema específico pero no todas se enfocan 
en la evasión. Sin embargo, para mostrar que las reformas si funcionan, el cuadro 3 refleja en el 
2008 una reducción del 27,4% en la tasa de evasión que resultó de la reforma 1111 de 2006 en 
cuanto al impuesto de renta. En el año 2010, también se observa una disminución de la tasa de 
evasión del 29,03% gracias a los cambios realizados en la ley 1370 de 2009.  
Cuadro 3: Evasión del Impuesto a la Renta – personas jurídicas. (Millones de pesos corrientes) 
 
Fuente: Ana Gómez – Universidad del Valle (2014)  
CIFRAS RELEVANTES DEL SECTOR LÁCTEO  
En el sector industrial, según el informe del 2014 de la Superintendencia de Sociedades, el 
comportamiento del PIB por grandes ramas de actividad en el periodo de estudio fue positivo, 
excepto en la industria manufacturera. Los mayores crecimientos fueron registrados por 
construcción (9,8%), servicios sociales, comunales y personales (5,3%) y agropecuario, 
silvicultura, caza y pesca (5,2%). 
En la gráfica 3, se puede evidenciar que en el grupo en el que se encuentra la ganadería, 
integrado por el sector lácteo, fue una de las actividades que más aportó al PIB del país. 
Gráfica 3: Variación porcentual anual del PIB por grandes ramas de actividad económica (Enero-
Diciembre 2012) 
 
Fuente: DANE; Elaboración Grupo de Estudios Económicos y Financieros 
En la gráfica 4, se observa un análisis de comportamiento financiero de las 1.000 empresas más 
grandes del país del 2013, enfocándose en los sectores Agropecuario, Comercio, Construcción, 
Manufactura, Minero e Hidrocarburos, y Servicios. 
Se observa que, el sector agropecuario que es al que nos estamos orientando, aporta un 1%, sin 
embargo, es importante resaltar que el sector Agropecuario fue uno de los grupos que tuvo que 
salir al mercado a conseguir más recursos con respecto al año 2012 para el desarrollo de su 





Gráfica 4: Participación del ingreso operacional por sector año 2013. 
 
Fuente: Superintendencias y CGN. Cálculos Grupo de Estudios Económicos y Financieros 
Dentro del grupo de principales alimentos, en 2013 el único que presentó un aumento en sus 
precios fueron los lácteos. Según la FAO5, el precio de este grupo tuvo un incremento del 25% 
con respecto al 2012. En 2014 se espera que el sector agropecuario continúe presentando 
resultados de crecimiento positivos como consecuencia de los motivos anteriormente 
presentados. Así, se espera que la dinámica se mantenga, teniendo en 2014 un crecimiento 
superior al 6%, incremento mayor al esperado para PIB nacional (4,2% según el Fondo 
Monetario Internacional). (FINAGRO, 2014) 
Según el MADR6, este sector genera el 20% del PIB pecuario y el 20% del empleo agropecuario. 
En 2013 se produjeron 6,6 millones de litros de leche, lo que representa un crecimiento del 1,5% 
frente al año anterior. Colombia es el cuarto productor de la región, con un volumen aproximado 
de 6,5 mil millones de litros anuales, superado únicamente por Brasil, México y Argentina y es 
el tercer mercado en ventas de lácteos en América Latina, con un valor anual de US$ 2,8 
billones. 
De igual forma, existen 2.6 mil millones de litros de leche fresca disponibles para el 
procesamiento por parte de nuevas industrias, cantidad que actualmente no entra al canal formal 
de transformación. En 2012 el consumo de leche aumentó un 2%, alcanzando los 141 litros 
percápita. 
                                                          
5 FAO: organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
6 MADR: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Sostenible 
 
Además se espera que su consumo crezca un 58% entre 2010 y 2050 (FAO, 2012). Además de 
ser una de las principales fuentes de calcio, los productos lácteos son ricos en proteínas, azucares 
y minerales como fósforo y potasio. A nivel de exportaciones, la leche presentó el mayor 
incremento en 2013.  
En 2013 se exportó US 35 millones, lo que implicó un crecimiento del 60% frente al año 
anterior. Debido a las ventajas agroecológicas existentes en algunas zonas del país para la 
producción de leche a base de forrajes, existe la posibilidad de generación de productos de valor 
agregado, diferenciados, orgánicos y funcionales, el producto fue incluido dentro del PTP7, con 
el objetivo de sacar provecho de los pactos comerciales vigentes, que le dan acceso preferencial a 
mercados como la CAN, Mercosur, Chile, Cuba, Canadá, México, la Unión Europea y Estados 
Unidos.  
Con el objetivo de mejorar la calidad de la leche y desarrollar productos de valor agregado es 
necesario fomentar la integración vertical y el encadenamiento productivo para desarrollar 
distritos lácteos, mejorar la productividad y disminuir los costos de producción. Se destaca que el 
producto cuenta con apoyos financieros como el ICR8, una Línea Especial de Crédito y existe 
también el CONPES 3675, enfocado en la competitividad del sector. (FINAGRO, 2014) 
Según cálculos realizados por instituciones como ANALAC, CEGA, FEDEGAN y el DNP9, la 
producción lechera de Colombia tiene su asiento en cuatro regiones: Región Atlántica: (40%) 
conformada, en orden de importancia productiva, por los departamentos de Cesar, Magdalena, 
Córdoba, Atlántico, Guajira, Sucre y Bolívar. Región Occidental: (17%) conformada, en orden 
de importancia productiva por los departamentos de Antioquia, Caquetá, Huila, Quindío, Caldas 
y Risaralda. Región Central: (34%) conformada por los departamentos de Cundinamarca (Sabana 
de Bogotá), Boyacá, Meta y Santanderes. Región Pacífica: (9%) conformada por los 
departamentos de Valle del Cauca, Nariño, Cauca, y Alto Putumayo. (Min. Agricultura y 
Desarrollo, 2005)  
 
                                                          
7 Programa de Transformación Productiva 
8 Incentivo a la Capitalización Rural: es un beneficio económico que se otorga a una persona, por la realización de inversiones 
nuevas dirigidas a la modernización, competitividad y sostenibilidad de la producción agropecuaria. FINAGRO. 
9 Departamento Nacional de Planeación 
RELACIÓN SECTOR LÁCTEO – IMPUESTOS 
Los ganaderos (integrantes del sector lácteo), así como todos los colombianos debemos aportar al 
país con el pago de impuestos, tal como lo expresa la Constitución Política de Colombia en el 
capítulo V de los deberes y obligaciones, donde entre los nueve deberes que tiene el ciudadano, 
se declara el siguiente: “Contribuir al financiamiento del Estado por medio de los gastos y las 
inversiones teniendo en cuenta la justicia y equidad”. Por lo anterior, se crea la entidad que se 
encarga de la administración de impuestos de renta y complementarios, de timbre y las ventas 
que es la DIAN10. Por medio de la identificación de las personas, la DIAN tiene en cuenta los 
ingresos obtenidos al año, observando su comportamiento en las compras que ha realizado en los 
diferentes almacenes y su tenencia de propiedades, como bienes raíces o vehículos y el 
incumplimiento de las disposiciones (evasión) puede acarrear sanciones económicas para las 
personas, tanto naturales como jurídicas. 
En Colombia, el Estado es el responsable de la gestión fiscal teniendo en cuenta los aspectos 
como el financiero y el tributario, igualmente la eficacia, la justicia, la economía y demás temas 
importantes para el desarrollo del país. Las entidades encargadas de las contribuciones fiscales 
pertenecientes al Estado son: la Contraloría, concejos distritales, entes departamentales que son 
quienes instauran las tarifas de los impuestos y bases gravables de los tributos establecidos por la 
ley, que deben cumplir los ciudadanos. 
El cuadro 4 presenta la relación de los participantes de la cadena láctea con el fin de conocer aún 
más el sector y los conceptos que este aplica. Así mismo, esta síntesis ayuda a entender como las 
organizaciones responsables y vigilantes de los procesos del sector lácteo, tienen responsabilidad 
con los tributos, las personas naturales y jurídicas y todas aquellas empresas que se encuentren 
afiliadas o relacionadas. 
 
 
                                                          
10DIAN: La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, se constituyó como Unidad Administrativa Especial, mediante Decreto 2117 de 1992, cuando el 1º 
de junio del año 1993 se fusionó la Dirección de Impuestos Nacionales (DIN) con la Dirección de Aduanas 
Nacionales (DAN). 
ESTRUCTURA FISCAL Y TRIBUTARIA DEL SECTOR LÁCTEO INDUSTRIAL. 
Cuadro 4: Actores en la cadena láctea tributos. 
 
 
Entidades Función Tributos Explicación
El capítulo 10 del 
Decreto 1071 de 2015, 
trata particularmente 
sobre el Fondo de 
Fomento Ganadero y 
Lechero
Artículo 2.10.3.10.1.  Especies de Ganado.  Para 
efectos de la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero 
a que se refiere la Ley 89 del 10 de diciembre de 1993, 
se entenderá por ganado las especies bovina y 
bufalina.  Artículo 2.10.3.10.2. Cuota De Fomento 
Ganadero y Lechero. La Cuota de Fomento Ganadero 
y Lechero será equivalente al 0.5% sobre el precio del 
litro de leche vendido por el productor, y al 50% de 
un salario diario mínimo legal vigente por cabeza de 
ganado al momento del sacrificio.
En cuanto a las 
Resoluciones que tiene 
esta institución, las 
orientadas al sector 
lechero son:
Resolución No. 00254 
de 2015 
Resolución No. 
000377 de 2014 
Por el cual se reglamentan los cupos de exportación 
de leche y productos lácteos, correspondientes al 
cuarto año, otorgados por México a los bienes 
originados de Colombia, establecido en el anexo 4 
articulo 5-04 bis sección b, del decreto no. 2676 de 
2011, modificado por el decreto no. 0015  de 2012.
Resolución No. 
000182 de 2013.
Por el cual se reglamentan los cupos de exportación 
de leche y productos lácteos, correspondientes al 
tercer año, otorgados por México a los bienes 
originados de Colombia, establecido en el anexo 4 
articulo 5-04 bis sección b, del decreto no. 2676 de 
2011, modificado por el decreto no. 0015  de 2012.
FEDEGAN
La Federación Colombiana 
de Ganaderos es una 
asociación de, como su 
nombre lo indica, 
ganaderos colombianos, 
que desarrollan actividades 
de producción de carne y 
leche. Esta organización 
representa a personas 
jurídicas y se reúnen cada 
dos años para discutir, 
planear y ordenar temas 
del gremio.   
De la Ley 89 de 1993 
se fija la Cuota de 
Fomento Ganadero y 
se crea el Fondo 
Nacional del Ganado. 
Establece la cuota de fomento ganadero y lechero 
como contribución de carácter parafiscal, la cual será 
equivalente año 0.5%  sobre el precio de litro de leche 
vendida por el productor y al 50% de un salario diario 
mínimo legal vigente por cabeza de ganado al 
momento del sacrificio.
Por el cual se reglamentan los cupos de exportación 
de leche y productos lácteos, correspondientes al 
quinto año, otorgados por México a los bienes 
originados de Colombia, establecido en el Anexo 4 
Articulo 5-04 Bis Sección , del Decreto No. 2676 de 
2011, modificado por el Decreto No. 0015 de 2012.
Min. 
Agricultura
Esta entidad impulsa, por 
medio de políticas, las 
actividades del agro con el 
fin de beneficiar al país 
mejorando las condiciones 
de vida nacional. 
 
Elaboración propia de las autoras. 
 
Cada una de estas entidades, relacionadas con el sector lácteo en Colombia, tienen una serie de 
normas para que se rijan las personas que se encuentran en este ámbito, con el fin de incrementar 
el beneficio y mejorar la calidad y condiciones del sector en pro de quienes contribuyen 
tributaria y fiscalmente; ya que estas normas hacen un marco de referencia o pauta para que los 
Entidades Función Tributos Explicación
ANALAC
La Asociación Nacional de 
Productores de Leche ofrece a los 
productores de leche servicios 
como: capacitación y trasferencia 
de tecnología, promoción de la 
asociatividad, planes de negocio, 
asesoramiento empresarial, 
asistencia técnica, promoción al 
consumo y gestión de proyectos.
ASOLECHE
Es la Asociación Colombiana de 
Procesadores de la Leche, un 
gremio de la industria láctea 
colombiana que ayuda a los 
productores de leche a mejorar su 
competitividad.
La normatividad que maneja 
el Consejo Nacional Lácteo 
trata temas como precios 
leche cruda, salud pública y 
reglamentos técnicos, 
Sistema Nacional de Ciencia 
y Tecnología, comercio 
exterior, desarrollo rural y 
agropecuario y otros.
Resolución 000077 de 2015
Decreto 1880 de 2011
Que el Gobierno Nacional modificó parcialmente el 
Decreto 616 de 2006, mediante los Decretos 2838 
de 2006, 2964 y 3411 de 2008, con el propósito de 
cumplir los requisitos allí establecidos, definiendo 
planes de reconversión como estrategia para 
sustituir la comercialización de leche cruda y leche 
cruda enfriada para consumo humano en el territorio 
nacional, señalando plazos procedimientos para 
evaluar, aprobar e implementar los citados planes y 
estableció zonas especiales, en sitios que por sus 
condiciones de accesibilidad geográfica y 
disponibilidad no pueden comercializar leche 
higienizada.
Es un espacio donde pueden 
interactuar diferentes actores de la 
cadena láctea y el gobierno, con el 
fin de orientar a este último en la 
toma de decisiones para el sector y 
dar soluciones a los problemas 




No se encuentra información relacionada con las normas que rigen el sector.
No se encuentra información relacionada con las normas que rigen el sector.
Para efectos del Sistema de  pago de leche cruda al 
proveedor, el acto administrativo referido estableció 
el Subsistema de evaluación, verificación y 
ordenamiento de los laboratorios para el análisis y 
pago  por la calidad de leche, que todo agente 
económico comprador de leche cruda esta obligado 
a evaluar en relación con la calidad higiénica y 
composicional de la leche de sus proveedores.
pagadores tengan mayor claridad de los aspectos a los cuales deben aportar, teniendo en cuenta 
las obligaciones y beneficios que se obtienen. (ver anexo 3) 
Cuadro 5. Reforma tributaria 633 de 2000 e impacto en el sector. 
 
Elaboración propia de las autoras. 
 
En el cuadro 5 se hace referencia a la Ley 633 de 2000, donde se establece como no 
contribuyente al Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, fondos parafiscales y 
agropecuarios. Se establece El Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), el Fondo Nacional de 
Riesgos Agropecuarios, La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.  
 
Las entidades anteriormente mencionadas, realizan una serie de actividades en pro del sector 
agropecuario teniendo en cuenta los beneficios y las obligaciones a las cuales deben acogerse las 
Reformas 
tributarias
Modificación n impuesto Impacto en el sector
Ley 633 de 
2000
Renta:
 - Se incluyen como nuevos 
contribuyentes entidades como 
Fogafín y Fogacoop, pero 
estarán exentos algunos 
ingresos como las 
transferencias de la Nación.
 - Le da continuidad como no 
contribuyente al Fondo para la 
Reconstrucción del Eje 
Cafetero, fondos parafiscales y 
agropecuarios, etc.
IVA:
 - Se gravó transporte aéreo 
internacional, transporte 
público, cigarrillos y tabacos.
- Tarifa general  del 16%.
Otros: 
 - GMF del 3 X 1000 
permanente.
IMPACTO: 1.8% PIB
Artículo 27. Bienes que no causan el impuesto. Modifican
unas partidas arancelarias, adiciónese un inciso y modifican
los parágrafos del artículo 424 del Estatuto Tributario, los
cuales quedarán así: "04.02 Leche y nata (crema), con
cualquier proceso industrial, concentradas o con adición de
azúcar u otro edulcorante.08.04 Dátiles, higos, piñas tropicales 
(ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y
mangostanes, frescos o secos y los productos alimenticios
elaborados de manera artesanal a base de guayaba y/o leche.
Artículo 74. Fondo Agropecuario de Garantías. El Fondo
Agropecuario de Garantías, FAG, podrá otorgar garantía a
los proyectos agropecuarios, de acuerdo con el reglamento
que para tal fin expida la Comisión Nacional de Crédito
Agropecuario.
Artículo 75. Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios. El
Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios podrá apoyar el
subsidio a las primas de riesgos de seguros de productores.
La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario orientará los
recursos del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios, así
como la elegibilidad del subsidio de las primas a explotaciones 
agropecuarias y zonas específicas. 
personas y así poder tener un mayor control sobre los impuestos a los cuales deben contribuir 
quienes están obligadas a dar un aporte a los tributos de la nación. 
Cuadro 6. Reforma tributaria 788 de 2002 e impacto en el sector.  
 
Elaboración propia de las autoras. 
 
Haciendo referencia al cuadro 6, se analiza  una sobretasa del impuesto sobre la renta del 5% 
para el año 2003 desde el 2004, se crean rentas exentas. En cuanto al sector, se encuentran entre 
los bienes excluidos al impuesto de ventas: productos alimenticios elaborados a base de guayaba 







Modificación n impuesto Impacto en el sector
Ley 788 de 
2002
Renta:
- Creó una sobretasa a cargo de 
los contribuyentes obligados a 
declarar Impuesto sobre la 
Renta equivalente al 10% del 
Impuesto neto de Renta para el 
año 2003 y  5% desde 2004.
 - Se crean nuevas rentas 
exentas.
 - Marchitamiento gradual de 
tratamientos preferenciales.
IVA: 
 - Ampliación de la base.
 - Aumento de tarifa de 10 %a 
16% para algunos bienes.
 - Tarifa de 20% para telefonía 
celular.
IMPACTO: 0.8% PIB
Artículo 30. Bienes excluidos. Modifícase el artículo 424 del
Estatuto Tributario, el cual queda así:
Artículo 424. Bienes excluidos del impuesto. Los siguientes
bienes se hallan excluidos del impuesto y por consiguiente su
venta o importación no causa el impuesto a las ventas. Para tal
efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria Nandina
vigente:08.04 Dátiles, higos, piñas tropicales (ananás),
aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos
o secos y los productos alimenticios elaborados de manera
artesanal a base de guayaba y/o leche.04.01 Leche y nata
(crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro
edulcorante de otro modo 04.02. Leche y nata (crema), con
cualquier proceso industrial concentradas o con adición de
azúcar u otro edulcorante.
 






Impacto en el sector
Ley 863 de 
2003
"Artículo 177-2. No aceptación de costos y gastos. No son aceptados como costo o 
gasto los siguientes pagos por concepto de operaciones gravadas con el IVA:c) Los 
realizados a personas naturales no inscritas en el Régimen Común, cuando no conserven 
copia del documento en el cual conste la inscripción del respectivo vendedor o prestador 
de servicios en el régimen simplificado. Se exceptúan de lo anterior las operaciones 
gravadas realizadas con agricultores, ganaderos y arrendadores pertenecientes al régimen 
simplificado, siempre que el comprador de los bienes o servicios expida el documento 
equivalente a la factura a que hace referencia el literal f) del artículo 437 del Estatuto 
Tributario. Artículo 14. Régimen simplificado del impuesto sobre las ventas. Modifícase 
el artículo 499 del Estatuto Tributario, el cual queda así:
"Artículo 499. Quiénes pertenecen a este régimen. Al Régimen Simplificado del 
Impuesto Sobre las Ventas pertenecen las personas naturales comerciantes y los 
artesanos, que sean minoristas o detallistas; los agricultores y los ganaderos, que realicen 
operaciones gravadas, así como quienes presten servicios gravados, siempre y cuando 
cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:
1. Que en el año anterior hubieren poseído un patrimonio bruto inferior a ochenta 
millones de pesos ($80.000.000) (valores años base 2003 y 2004) e ingresos brutos 
totales provenientes de la actividad inferiores a sesenta millones de pesos ($60.000.000) 
(valores años base 2003 y 2004).
2. Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio 
donde ejercen su actividad.
3. Que su establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se encuentre 
ubicado en un centro comercial o dentro de almacenes de cadena. Al efecto se entiende 
por centro comercial la construcción urbana que agrupe a más de veinte locales, oficinas 
y/o sedes de negocio. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-1114 de 2004
4. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen 
actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que 
implique la explotación de intangibles.
5. Que no sean usuarios aduaneros.  
6. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso 
contratos de venta de bienes o prestación de servicios gravados por valor individual y 
superior a sesenta millones de pesos ($60.000.000) (valores años base 2003 y 2004).
7. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras 
durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la suma de ochenta millones 
de pesos ($80.000.000) (valores años base 2003 y 2004).
Parágrafo 1°. Para la celebración de contratos de venta de bienes o de prestación de 
servicios gravados por cuantía individual y superior a sesenta millones de pesos 
($60.000.000) (valor año base 2004), el responsable del Régimen Simplificado deberá 
inscribirse previamente en el Régimen Común.
Parágrafo 2°. Para los agricultores y ganaderos, el límite de patrimonio bruto previsto en 
el numeral 1º de este artículo equivale a cien millones de pesos ($100.000.000) (valores 
años base 2003 y 2004)."Parágrafo 2°. Para los agricultores y ganaderos, el límite de 
patrimonio bruto previsto en el numeral 1º de este artículo equivale a cien millones de 
pesos ($100.000.000) (valores años base 2003 y 2004)."
Renta:
 - Se disminuye el 
rango mínimo para 
declarar renta y para 
retención en la 
fuente (ingresos 
mayores a 60 
millones y 
patrimonio bruto 
mayores a 80 
millones).
 - Los ingresos no 
constitutivos de 
renta y las rentas 
exentas se gravan en 
su totalidad.
 - Se crea una 
sobretasa del 10% 
durante los 
próximos 3 años.
Renta: Creación de 
la deducción por 
inversión del 30%.
IVA:
 - Algunos 
excluidos pasan a 
ser gravados al 7%
Otros:
 - Aumento del 
GMF a 4 X 1000 
(2004-2007)
 - Creación del 
impuesto la 
patrimonio  (2004-






Elaboración propia de las autoras. 
 
Con relación al cuadro 7, la reforma 863 de 2003 establece el rechazo de costos y gastos, 
operaciones gravadas realizadas con agricultores, ganaderos y arrendadores pertenecientes al 
régimen simplificado del Impuesto Sobre las Ventas, integrado por personas naturales 
comerciantes y artesanos, que sean minoristas o detallistas; agricultores y ganaderos, que 
cumplan con las especificaciones de los parágrafos anteriores. 
Cuadro 8. Reforma tributaria 1111 de 2006 e impacto en el sector. 
 
Elaboración propia de las autoras. 
 
Con base al cuadro 8, en esta reforma se instauran las pérdidas de personas naturales y 
sucesiones ilíquidas en empresas agropecuarias que serán deducibles en los cinco años siguientes 
a su ocurrencia, teniendo en cuenta que solo se reduzcan las rentas de igual naturaleza con 
relación a los principios de la contabilidad generalmente aceptados. 
Reformas 
tributarias
Modificación n impuesto Impacto en el sector
Ley 1111 de 
2006
Renta:
- Eliminación de la sobretasa a
partir del 2007.
- Reducción en la tarifa de Renta
de personas Jurídicas al 34% en
2007 y 33% en 2008.
- Aumento del 30% al 40% para la
deducción especial para inversión
en activos fijos reales productivos.
- Eliminación del Impuesto de
remesas.
IVA: 
- Algunos bienes pasan del 10% al
16%.
Otros:
- Impuesto la patrimonio a partir de
2007 (tarifa de 1.2% del patrimonio
> $3000 millones).
 - GMF de 4 X 1000 permanente.
IMPACTO: -0.4% PIB
"Artículo 150. Pérdidas sufridas por personas naturales en
actividades agropecuarias. Las pérdidas de personas naturales y
sucesiones ilíquidas en empresas agropecuarias serán deducibles en
los cinco años siguientes a su ocurrencia, siempre y cuando que se
deduzcan exclusivamente de rentas de igual naturaleza y las
operaciones de la empresa estén contabilizadas de conformidad con
los principios de contabilidad generalmente aceptados. Esta
deducción se aplicará sin perjuicio de la renta presuntiva".
Artículo 8°. Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional
567 de 2007. Modifícase el artículo 158-3 del Estatuto Tributario, el
cual queda así: "Artículo 158-3. Deducción por inversión en activos
fijos. A partir del 1º de enero de 2007, las personas naturales y
jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta, podrán deducir
el cuarenta por ciento (40%) del valor de las inversiones efectivas
realizadas solo en activos fijos reales productivos adquiridos Los
contribuyentes que hagan uso de esta deducción no podrán acogerse
al beneficio previsto en el artículo 689-1 de este Estatuto. La
utilización de esta deducción no genera utilidad gravada en cabeza de
los socios o accionistas.
 
Cuadro 9. Reforma tributaria 1370 de 2009 e impacto en el sector. 
 
Elaboración propia de las autoras. 
 
Teniendo en cuenta el cuadro 9, se observa que la reforma establece los sujetos pasivos, 
responsables de los impuestos, tasas y contribuciones, administrados por las entidades con 
facultades para recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional, que se encuentren en mora 
por obligaciones con Gravamen Movimiento Financiero en operaciones de compensación y 
liquidación de valores, derivados, divisas o en bolsas de productos agropecuarios o de otros 





IMPACTO EN EL SECTOR
Ley 1370 de 
2009
ARTÍCULO 48. CONDICIÓN ESPECIAL PARA EL PAGO DE 
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES.<Cumplimiento del término 
para el cual fue creado> Dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la 
presente ley, los sujetos pasivos, contribuyentes o responsables de los impuestos, 
tasas y contribuciones, administrados por las entidades con facultades para 
recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional, que se encuentren en mora 
por obligaciones correspondientes a los períodos gravables 2008 y anteriores, 
tendrán derecho a solicitar, únicamente con relación a las obligaciones causadas 
durante dichos periodos gravables, la siguiente condición especial de pago:
Pago de contado el total de la obligación principal más los intereses y las 
sanciones actualizadas, por cada concepto y período, con reducción al cincuenta 
por ciento (50%) del valor de los intereses de mora causados hasta la fecha del 
correspondiente pago y de las sanciones. Para tal efecto, el pago deberá realizarse 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente 
ley.PARÁGRAFO 2o. Para el caso de los deudores del sector agropecuario el 
plazo para el pago será de hasta diez (10) meses.   ARTÍCULO 5o. GMF EN 
OPERACIONES DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES, 
DERIVADOS, DIVISAS O EN BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
O DE OTROS COMODITIES INCLUIDAS LAS GARANTÍAS. Modifícase el 
numeral 7 del artículo 879 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
“7. Los desembolsos o pagos, según corresponda, mediante abono a la cuenta 
corriente o de ahorros o mediante la expedición de cheques con cruce y 
negociabilidad restringida, derivados de las operaciones de compensación y 
liquidación que se realicen a través de sistemas de compensación y liquidación 
administradas por entidades autorizadas para tal fin respecto a operaciones que se 
realicen en el mercado de valores, derivados, divisas o en las bolsas de productos 
agropecuarios o de otros comodities, incluidas las garantías entregadas por cuenta 
de participantes y los pagos correspondientes a la administración de valores en los 
depósitos centralizados de valores siempre y cuando el pago se efectúe al cliente, 
comitente, fideicomitente, mandante.
Renta:
 - Reducción del 40% 
al 30% para la 
deducción especial en 
renta de las 
inversiones en activos 
fijos productivos.
Otros:
 - Impuesto la 
patrimonio a partir de 
2011, (tarifa de 2.4% 
del patrimonio > 
$3000 millones y del 
4.8% para 
patrimonios > $5000 
millones) - ocho 






Cuadro 10. Reforma tributaria 1430 de 2010 e impacto en el sector. 
 
Elaboración propia de las autoras. 
 
Esta reforma crea como no contribuyentes las asociaciones de hogares. En cuanto al sector se 
cierran los focos de evasión y la eliminación de GMF que desaparecerá para el 2018 como se 









Ley 1430 de 2010
Renta:
 - Eliminación de la deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos.
- Entre los no contribuyentes se encuentran las asociaciones de hogares del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y las asociaciones de adultos mayores, autorizado por
el ICBF.
Otros: 
- Cerrar focos de evasión y eliminación progresiva del GMF , 2 X 1000 en 2014, 1 X
1000 en 2016 y desaparecerá en 2018.
- Fiscalización de la DIAN al recaudo de IVA.
 - Retención a pago de intereses de crédito externo.
- Eliminación de la sobretasa del 20% al consumo de energía eléctrica del sector
industrial.
Reforma arancelaria.
IMPACTO: 1.0% PIB  o más
 
Cuadro 11. Reforma tributaria 1607 de 2012 e impacto en el sector. 
 
Elaboración propia de las autoras. 
Con relación al cuadro 11, la reforma de este año establece los siguientes bienes que se hallan 
excluidos y por consiguiente, su venta o importación no causa el impuesto sobre las ventas: 
productos constituidos por los componentes naturales de la leche, productos alimenticios 
elaborados de manera artesanal a base de leche. También se crea el IMAS11 con una renta 
                                                          
11  Impuesto Mínimo Alternativo Simple.  
REFORMAS 
TRIBUTARIAS
MODIFICACIÓN EN IMPUESTO IMPACTO EN EL SECTOR
Ley 1607 de 
2012
Renta:
 - Creación del impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) 
como el aporte con el que contribuyen las sociedades y 
personas jurídicas y asimiladas para el ICBF. Se cobrará una 
tarifa del 8 %.
 - La tarifa a partir del año gravable 2013 baja del 33 al 25%.
 - Las rentas obtenidas por las sociedades y entidades 
extranjeras, que no sean atribuibles a una sucursal o 
establecimiento permanente estarán sometidas a la tarifa del 33%.
IVA:
 - Las tarifas son 0 %, 5 % y 16 %.
 - El periodo gravable de este impuesto podrá ser bimestral, 
cuatrimestral o anual dependiendo de los ingresos brutos 
obtenidos en el año gravable anterior.
Impuesto al consumo:
 - Se crea este impuesto nacional el cual grava los servicios de 
telefonía móvil con el 4%, el servicio de restaurantes y bares con 
el 8 % y la venta de ciertos bienes muebles de producción 
nacional o importados, como los vehículos, pueden estar 
gravados con tarifas del 8% o del 16%.
Ganancias ocasionales:
 - Se establece una tarifa del 10 % para las ganancias ocasionales 
de sociedades y entidades nacionales y extranjeras, personas 
naturales residentes y personas naturales extranjeras sin 
residencia.
Impuesto Nacional a la gasolina y el ACPM:
 - Se crea este impuesto nacional el cual remplaza al antiguo 
impuesto global a la gasolina y el IVA a los combustibles. Éste 
podrá ser deducible del impuesto sobre la renta por ser mayor 
valor del costo del bien. De igual forma se podrá llevar como 
IVA descontable el 35 % del impuesto pagado durante el 
periodo.
IMPACTO: 0.6% PIB
ARTÍCULO 38. Modifíquese el artículo 424 del Estatuto 
Tributario, el cual quedará así:
Artículo 424. Bienes que no causan el impuesto. Los 
siguientes bienes se hallan excluidos y por consiguiente su 
venta o importación no causa el impuesto sobre las ventas. 
Para tal efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria andina 
vigente:04.04.90.00.00 Productos constituidos por los 
componentes naturales de la leche19.01.90.20.00 Productos 
alimenticios elaborados de manera artesanal a base de leche.    
Artículo 340. Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS) 
de trabajadores por cuenta propia. El Impuesto mínimo 
alternativo Simple “IMAS” es un sistema de determinación 
simplificado del impuesto sobre la renta y complementarios 
aplicable únicamente a personas naturales residentes en el 
país, clasificadas en la categoría de trabajador por cuenta 
propia y que desarrollen las actividades económicas 
señaladas en el presente artículo, cuya Renta Gravable 
Alternativa (RGA) en el respectivo año o periodo gravable 
resulte superior al rango mínimo determinado para cada 
actividad económica, e inferior a veintisiete mil (27.000) 
UVT. A la Renta Gravable Alternativa se le aplica la tarifa que 
corresponda en la siguiente tabla según su actividad 
económica: Actividad Para RGA desde IMAS Actividades 
deportivas y otras actividades de esparcimiento 4.057 UVT 
1,77% * (RGA en UVT – 4.057) Agropecuario, silvicultura y 
pesca 7.143 UVT 1,23% * (RGA en UVT – 7.143) según su 
actividad económica: Actividad Para RGA desde IMAS 
Actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento 
4.057 UVT 1,77% * (RGA en UVT – 4.057) Agropecuario, 
silvicultura y pesca 7.143 UVT 1,23% * (RGA en UVT – 
7.143).
gravable alternativa para el sector Agropecuario, silvicultura y pesca 7.143 UVT 1,23% * (RGA 
en UVT – 7.143) 
Cuadro 12. Beneficios tributarios del sector lácteo industrial 
 
Elaboración propia de las autoras. 
En el cuadro 12 se observa la relación de los beneficios y falencias del sector lácteo en 
Colombia, entre los beneficios se encuentran las rentas exentas y los descuentos tributarios para 
las personas quienes están en el sector y entre las falencias se observan los tratados de libre 
comercio que establece el país con otros. 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
Estos constituyen aquellas deducciones, exenciones y tratamientos tributarios especiales, 
presentes en la legislación tributaria que implican una disminución en la obligación para los 
contribuyentes, generando menores recaudos para el Estado. La legislación tributaria colombiana 
contempla diversos beneficios que involucran diferentes objetivos económicos, entre otros, el 
desarrollo de las regiones, la generación de empleo, la promoción de algunos sectores 
económicos, la protección y conservación ambiental, el fomento a la inversión nacional o 
BENEFICIOS Y FALENCIAS DE LA CADENA LACTEA - TRIBUTARIO
BENEFICIOS FALENCIAS
 - Con la reforma 1111 de 2006, el aumento del 30% al 40% 
para la deducción especial para inversión en activos fijos 
reales productivos, en el año 2008 ascendió a $11.391 mm, 
reflejando un incremento del 25.2% respecto al año 
anterior. Esto supone un monto de inversión de $28.477 
mm.
 - Rentas exentas.
En el año gravable 2010 las rentas exentas solicitadas por los 
declarantes del impuesto de renta, fueron de $20.667 mm 
(3,8% del PIB), que implica un incremento de 15,7% 
respecto al valor observado en 2009. Estas rentas conllevan 
un costo fiscal por $4.082 mm (0,9% del PIB), el cual el 59,0% 
($2.410 mm) se encuentra representado por las personas 
jurídicas. 
 - Descuentos.
Tambien hacen parte de los beneficios, los descuentos 
tributarios que reducen el valor del impuesto que una 
persona contribuye al Estado. Como ejemplo de algunos de 
los descuentos tenemos el realizado por inversión en 
acciones de sociedades agropecuarias. 
 - Los Tratados de Libre Comercio afectan fuertemente al 
sector lácteo cuando se trata de competir con los 
poductores extrajeros debido al mal estado de las vias, lo 
que dificulta tener sus productos en el mercado.
 - Los impuestos efectuados al sector que hacemos 
referencia, hacen que aumenten sus costos y por ende 
incrementa el precio del producto ofrecido al consumidor.
extranjera y el impulso de las exportaciones. De la misma manera han posibilitado el desarrollo 
de regiones específicas, otorgando incentivos a los inversionistas y a las empresas que se 
establecen allí. (Min. Agricultura y Desarrollo, 2005) 
BENEFICIOS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
Están determinados de acuerdo con la afectación de la obligación de los declarantes y según la 
ley tributaria están clasificados en: deducciones, exenciones y descuentos. Como principales 
beneficios se encuentran la deducción del 40% por inversión en activos fijos reales productivos, 
las rentas exentas y los descuentos tributarios. Los dos primeros, afectan la base o ingreso 
gravable del contribuyente, mientras que los descuentos tributarios, disminuyen el impuesto 
reconocido directamente. 
El costo fiscal de los beneficios tributarios fue de $8.530 miles de millones (mm), que en 
términos del PIB de 2010 equivale a 1,6 %. De este costo, el 46,3% ($3.951 mm) correspondió a 
la deducción por inversión en activos fijos, 47,9% (4.082 mm) a las rentas exentas y 5,8% (497 
mm) a descuentos tributarios como se muestra en el cuadro 13. 
Cuadro 13: Resumen del valor y costo fiscal de los principales beneficios tributarios en el 
impuesto sobre la renta. 
 
Fuente: DIAN con base en las declaraciones de renta. Subdirección de Gestión de Tecnología de 
la Información y Telecomunicaciones. 
Fecha de corte 11 mayo de 2011. Elaboró: Coordinación de Estudios Económicos. SGAO. 
DIAN.  
Cuadro 14: Deducción por inversión de activos fijos reales productivos 
 
Fuente: DIAN con base en las declaraciones de renta. Subdirección de Gestión de Tecnología de 
la Información y Telecomunicaciones. 
Fecha de corte 11 mayo de 2011. Elaboró: Coordinación de Estudios Económicos. SGAO. DIAN 
En el caso de los beneficios tributarios en el impuesto de renta que afectan la base gravable de 
los declarantes, el costo fiscal se calcula como el producto obtenido entre el monto del beneficio 
solicitado y la tarifa del impuesto. Para las personas jurídicas la tarifa es de 25% (vigente para 
2015) y para personas naturales, se determina una tarifa implícita del 13,0%. En cuanto a los 
descuentos tributarios, que afectan directamente el valor del impuesto a pagar, el costo fiscal del 
beneficio equivale al valor descontado. 
El monto total de los beneficios tributarios por el año gravable 2012 ascendió a $26.946 mm 
(3,8% del PIB), generando un costo fiscal de $6.246 mm (0,9% del PIB). De este costo, el 77,7% 
($4.852 mm) correspondió a las rentas exentas; 11,7% ($728 mm) a los descuentos tributarios; y 
10,7% ($666 mm) a la deducción por inversión en activos fijos. (Min. Agricultura y Desarrollo, 
2005) 
BENEFICIOS DE IMPUESTO IVA 
Teniendo en cuenta el cuadro 15, la definición de lo que se considera como beneficio tributario, 
o renuncia tributaria en el Impuesto al valor agregado no es tan clara, dada la existencia de tarifas 
diferenciales para algunos productos y la existencia de bienes excluidos y exentos del impuesto. 
De hecho, para efectos de este cálculo se considera como beneficio tributario las exclusiones y 
exenciones vigentes en la legislación colombiana para el año gravable 2010, salvo los amparados 
en acuerdos internacionales y los de reciprocidad diplomática, así como los bienes para la 
exportación. 
Cuadro 15: Costo fiscal 2010 IVA 
 
Fuente: DANE Base 2005. Elaboró: Despacho SGAO. DIAN 
* Se trabajó con evasión de 25,3%, correspondiente al año 2010. Proyección según supuestos 
sectoriales DANE de diciembre de 2010. Nueva Estructura de las Matrices de Utilización de 
Cuentas Nacionales. (Min. Agricultura y Desarrollo, 2005) 
Impacto sobre el recaudo de IVA de las exclusiones y exenciones  
Se considera como beneficio tributario, las exclusiones y exenciones vigentes en la legislación 
colombiana para el año gravable 2010, salvo los amparados en acuerdos internacionales y los de 
reciprocidad diplomática, así como los bienes para la exportación. El costo fiscal en IVA, 
entendido como el efecto recaudatorio por punto de tarifa de los bienes y servicios exentos y 
excluidos, asciende en el año 2010 a $573.3 mm, equivalente a 0,1% del PIB. Un análisis más 
detallado de los resultados presentados anteriormente, se realiza a continuación, tanto para los 
beneficios contemplados en el impuesto de renta como para los considerados en IVA. 
El efecto total resultante de adicionar los costos marginales de cada exclusión sugiere que el 
fisco colombiano incurre en un gasto tributario por exclusiones del IVA alrededor de $34 
billones de pesos (aproximadamente $2,1 billones por punto de tarifa). Sin embargo, es necesario 
tener en cuenta que algunos productos que figuran en las Cuentas Nacionales no deben 
considerarse tributariamente puesto que las particularidades de la legislación impositiva no 
permiten que el IVA se aplique en tales casos.  
Se presentan los resultados de gravar los bienes y servicios excluidos a la tarifa general (16%), 
agrupados según los productos de la matriz de utilización de Cuentas Nacionales del DANE y 
desagregado al nivel requerido por tipo de producto según el tratamiento tributario. (Ministerio 
de Hacienda, 2015) 
Descuentos tributarios  
Los descuentos tributarios o créditos fiscales, son un beneficio tributario que disminuye 
directamente el valor del impuesto que un contribuyente aporta al Estado. A pesar de que 
algunos de estos beneficios se vienen eliminando en el sistema tributario colombiano, aún 
permanecen unos como son los descuentos por: reforestación, impuestos pagados en el exterior, 
empresas colombianas con actividades de transporte internacional aéreo o marítimo, empresas de 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, el descuento del IVA en la 
importación de maquinaria pesada para industrias básicas y el descuento por inversión en 
acciones de sociedades agropecuarias. El costo fiscal de los descuentos tributarios en el año 2010 
ascendió a $497 mm, de los cuales se calcula que $26 mm corresponden a personas naturales y 
$472 mm a personas jurídicas. Frente a 2009, en cada caso, implica un incremento de 7,5% y una 
disminución de 4,1%. Las sociedades lograron en promedio reducir su impuesto básico de renta 
en 6,9%, así mismo, los contribuyentes pertenecientes a los subsectores de Electricidad, gas y 
vapor, Comercio al por mayor y Fabricación de productos minerales y otros, redujeron su 
impuesto de renta en 29,5%, 27,3% y 26,2% respectivamente. 
Las sociedades que utilizaron descuentos lograron reducir su impuesto básico de renta, en 
promedio, en 4,8%. No obstante, los contribuyentes pertenecientes a los subsectores de 
fabricación de productos minerales y otros, construcción, y otros servicios redujeron su impuesto 
de renta en 35,2%, 24,4% y 15,9%, respectivamente. (Ministerio de Hacienda, 2015) 
Bienes exentos 
En el cuadro 16, se presenta el impacto fiscal de gravar estos bienes a la tarifa general. En este 
caso, al gravar los productos exentos, el resultado es independiente a la calidad de gravados o 
excluidos que tengan los animales vivos, ya que en caso de estar gravados los animales, estos 
productos tendrían derecho a la devolución del IVA generado en sus insumos. Así, el gasto 
tributario asociado a los bienes exentos asciende a $ 2,7 billones. (Ministerio de Hacienda, 2015) 
Cuadro 16. Impacto fiscal de gravar los bienes exentos a la tarifa general 
 
Fuente: Modelo IVA. Subdirección de Gestión de Análisis Operacional - DIAN 
BENEFICIOS DE GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO 
El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) es un impuesto indirecto del orden nacional 
que se aplica a las transacciones financieras realizadas por los usuarios del sistema. Su 
administración corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 
 
Es un impuesto indirecto porque entre quien asume el impuesto y la nación, media un 
intermediario responsable del pago efectivo del tributo (las entidades financieras). (Sudameris) 
Exenciones al impuesto Para que procedan las exenciones que a continuación se relacionan, las 
entidades respectivas deberán identificar las cuentas a través de las cuales se van a manejar de 
manera exclusiva las operaciones financieras. Serán exentas del GMF: 
La compensación y liquidación que se realice a través de sistemas de compensación y 
liquidación administradas por entidades autorizadas para tal fin respecto a operaciones que se 
realicen en el mercado de valores, derivados, divisas o en las bolsas de productos agropecuarios 
o de otros comodities, incluidas las garantías entregadas por cuenta de participantes y los pagos 
correspondientes a la administración de valores en los depósitos centralizados de valores. 
(Valero Varela, 2007) 
BENEFICIOS DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE 
La Ley 1607 de 2012 estableció que serán residentes fiscales los nacionales colombianos que a 
pesar de no cumplir con el requisito de permanencia física en el país, cumplan con alguna de las 
siguientes condiciones:  
 En el período o año gravable su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o 
los hijos dependientes menores de edad tengan residencia fiscal en el país,  
 Que el 50% o más de sus ingresos sean de fuente nacional 
 Que 50% o más de sus bienes sean administrados en el país 
 Que el 50% o más de sus activos se entiendan poseídos en el país 
 Que habiendo sido requeridos por la Administración Tributaria para ello, no acrediten su 
condición de residentes en el exterior para efectos tributarios  
 Que tengan residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el Gobierno Nacional como 
paraíso fiscal. 
Rentas de trabajo exentas. [Se adiciona un parágrafo al artículo 206 del Estatuto Tributario]  
Los empleados no vinculados mediante relación laboral, legal o reglamentaria que estén 
clasificados en la categoría de “empleados” para efectos fiscales, tendrán derecho a solicitar la 
renta exenta del 25 % prevista en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Estos 
sólo podrán disminuir su base gravable con los costos y gastos admisibles para los asalariados en 
la prestación de servicios personales o en la realización de actividades económicas por cuenta y 
riesgo del contratante. Aclara que esta disposición no afecta el régimen del impuesto sobre las 
ventas o la posibilidad de descontar el IVA pagado por parte de estos empleados.  
Establece que para los años 2015 a 2018, las tarifas del impuesto sobre la renta para las personas 
naturales no residentes y sociedades extranjeras que perciban rentas no atribuibles a un 
establecimiento permanente o sucursal, serán como a continuación se describe:   
 


















Se identificaron aspectos como la retención en la fuente, el gravamen a los movimientos 
financieros y el impuesto de renta a los cuales deben contribuir las personas, ya que están 
establecidos por el gobierno y su recaudo ayuda al bienestar de toda la nación, por ejemplo, el 
impuesto de renta tiene la finalidad de proveer bienes y servicios tales como salud, educación, 
seguridad, entre otros. 
De la estructura fiscal encontramos que las entidades relacionadas con el sector, las cuales son el 
Ministerio de agricultura, FEDEGAN, ANALAC y el Consejo Nacional Lácteo, tienen la 
función de fijar pautas a través de políticas y resoluciones para que los integrantes de este grupo, 
sean orientados de la mejor manera y tengan mayor conocimiento con relación a las 
contribuciones que se deben realizar. Por otra parte, en el sistema tributario, las reformas 
realizadas en este ámbito en Colombia, cambian las bases para realizar las declaraciones y los 
aportes tributarios y fiscales dependiendo del sector, con el objetivo de hacer más viable el pago 
de impuestos, siendo más accesibles los valores para todos. Lo anterior es un deber consagrado 
en la Constitución Política de Colombia y por esto se crea la DIAN que es la entidad que se 
encarga de la administración de impuestos de renta y complementarios, de timbre y las ventas.  
Los beneficios que se otorgan a los contribuyentes de los impuestos son deducciones, 
exenciones, descuentos y tratamientos  especiales, los cuales se encuentran en la legislación 
tributaria y conllevan a disminuciones en la obligación. En la legislación tributaria colombiana se 
aprecian varios beneficios integrados por diferentes objetivos económicos. 
Como diferencias y similitudes entre el sector lácteo y lo tributario, encontramos que para el 
Fondo de Fomento Ganadero y Lechero si se pide una cuota, mientras que en el impuesto de 
renta, para la reforma de ese año, se da continuidad como no contribuyente a los fondos 
agropecuarios. Ahora, tanto en el artículo como en la ley, se hace referencia al fondo 
agropecuario y se generan porcentajes sobre los cuales se deberá pagar cuotas o aportes. 
 
 
En esta investigación se establecieron las pautas, los procesos y cada uno de los aspectos que 
deben tener en cuenta las personas que se encuentran en el sector lácteo; por esta razón, el 
trabajo actual finaliza con los beneficios que se pueden adquirir con el pago de los impuestos. 
Finalmente,  la investigación general no solo concluye con los beneficios que se obtienen en el 
sector, también se  puede abrir campo para futuras investigaciones relacionadas con los 
siguientes  temas: ¿cómo impactan  otros impuestos en el sector?, ¿cuál sería la afectación de las 
NIC/NIIF ( como implementarlas obteniendo un beneficio futuro)y que proceso se debe seguir 
para? y los proyectos de inversión por parte del gobierno o entidades relacionadas con  el 
propósito  que la investigación aborde muchos más temas. 
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La formalización que se quiere promover, no quiere decir que cuando se declara se deba pagar 
impuestos. El deber de declarar, según la cartilla tributaria de FEDEGAN 2014 depende de las 
obligaciones formales y las sustanciales que se presentan a continuación: 
 
LAS OBLIGACIONES FORMALES 
Son seis básicamente:  
1. Inscribirse y actualizar la información contenida en el Registro Único Tributario – RUT. 
2. Informar la actividad económica desarrollada y la dirección en el RUT, y actualizarla 
información de los datos cada vez que se produzcan cambios y sea necesario registrarlos en 
el RUT. Esto tiene por objeto permitir la identificación, ubicación y clasificación del 
contribuyente.  
3. Presentar declaración de renta.  
4. Certificar las retenciones en la fuente hechas por concepto del impuesto sobre la renta.   
5. Informar y atender los requerimientos de la Administración de Impuestos.  
6. Exigir por la compra de bienes y servicios, las facturas o documentos equivalentes, que  
soportan las operaciones realizadas, sin perjuicio de expedir el documento soporte de las  
operaciones cuando se realicen con personas no obligados a expedir facturas  
 
LAS OBLIGACIONES SUSTANCIALES  
 
Hacen referencia a cumplir con el deber de liquidar y pagar el impuesto que les corresponda, o 
de efectuar las retenciones en caso de ser agentes de retención. De acuerdo con los análisis que 
ha realizado FEDEGÁN con base en la estructura predial, la composición del hato y el 
patrimonio para el 2013, sólo el 3,1% de los ganaderos estaría obligado a declarar y pagar 
impuestos. El 15,4% estaría obligado a declarar, pero posiblemente no a pagar y el 81,5%, es 
decir, la inmensa mayoría, no deberían ni declarar ni pagar el impuesto sobre la renta.  
 
 
El RUT es otro concepto relevante por lo que se define a continuación de acuerdo a la DIAN: 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales presenta el servicio de Registro Único 
Tributario RUT, que constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a 
las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto 
de renta, los responsables del régimen común, los pertenecientes al régimen simplificado, 
los agentes retenedores, los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros; y los 











MINISTERIO DE  AGRICULTURA 
CAPÍTULO 10. Fondo de Fomento Ganadero y Lechero 
Artículo 2.10.3.10.1.  Especies de Ganado.  Para efectos de la Cuota de Fomento Ganadero y 
Lechero a que se refiere la Ley 89 del 10 de diciembre de 1993, se entenderá por ganado las 
especies bovina y bufalina.  
(Decreto 696 de 1994, art. 1)  
Artículo 2.10.3.10.2. Cuota De Fomento Ganadero y Lechero. La Cuota de Fomento Ganadero 
y Lechero será equivalente al 0.5% sobre el precio del litro de leche vendido por el productor, y 
al 50% de un salario diario mínimo legal vigente por cabeza de ganado al momento del 
sacrificio. 
(Decreto 696 de 1994, art. 2. Textos subrayados sustituidos por la Ley 395 de 1997, art. 16, 
modificado por la Ley 925 de 2004, art. 4) 
Artículo 2.10.3.10.3. Causación y Recaudo de la Cuota. La Cuota de Fomento Ganadero y 
Lechero establecida por la Ley 89 del 10 de diciembre de 1993, se causará y recaudará a partir 
del perfeccionamiento del contrato que se suscriba para su administración entre el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN. 
(Decreto 696 de 1994, art.3) 
Artículo 2.10.3.10.4. Personas Obligadas a la Contribución. Será sujeto de la contribución toda 
persona natural, jurídica o sociedad de hecho que produzca carne y/o leche, con la excepción 
consagrada en el parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 89 de 1993. 
(Decreto 696 de 1994, art.4) 
Artículo 2.10.3.10.5. Personas obligadas al recaudo. Efectuarán el recaudo de la contribución a 
que se refiere la Ley 89 del 10 de diciembre de 1993, modificada por la Ley 395 de 1997, las 
siguientes personas naturales o jurídicas: 
1. Las plantas de beneficio públicas administradas directamente por los municipios. 
2. Las plantas de beneficio públicas administradas por empresas públicas o de propiedad de 
estas. 
3. Las plantas de beneficio privadas. 
4. La persona natural o jurídica que compre leche cruda al productor directamente o por 
interpuesta persona, o aquella que siendo productor la procese y/o comercialice directamente 
en el país. 
5. Las cooperativas lecheras recaudarán la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero por concepto 
de compras de leche realizadas a los productores no cooperados y a los cooperados cuando 
su Consejo de Administración decida participar en el Fondo Nacional del Ganado. 
Parágrafo 1. Cuando los entes territoriales municipales o las empresas de servicios públicos 
municipales, empresas varias o similares entreguen a cualquier título para su explotación 
económica las plantas de beneficio de su propiedad, lo harán sin perjuicio del cumplimiento de la 
obligación establecida en el literal a) del artículo 6º de la Ley 89 de 1993 o de la norma que la 
adicione, modifique o sustituya. 
Parágrafo 2. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en otras disposiciones legales, los 
Alcaldes Municipales y/o Gerentes de Empresas de Servicios Públicos Municipales, Empresas 
Varias o similares una vez entregadas las plantas de beneficio públicas a cualquier título para su 
explotación económica, deberán informar a la entidad administradora del Fondo Nacional del 
Ganado acerca de esta circunstancia y suministrar la siguiente información: 
1. Copia del respectivo contrato. 
2. Copia de la identificación del contratista, tratándose de personas jurídicas, certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva. 
Parágrafo 3. La exención de que trata el parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 89 de 1993 no será 
extensiva a personas jurídicas distintas de aquellas cuya naturaleza sea la de cooperativa de 
leche. 
(Decreto 696 de 1994, art. 5, modificado por el Decreto 2255 de 2007, art. 1) 
Artículo 2.10.3.10.6. Responsabilidades de los Recaudadores.  Los recaudadores de las Cuotas 
de Fomento Ganadero y Lechero serán responsables por el valor de las sumas recaudadas, por las 
cuotas dejadas de recaudar y por las liquidaciones equivocadas o defectuosas. 
(Decreto 696 de 1994, art.6)  
Artículo 2.10.3.10.7. Separación de cuentas y depósito de la cuota. Los recaudadores de la 
Cuota de Fomento Ganadero y Lechero deberán mantener dichos recursos en una cuenta por 
pagar contable separada, y están obligados a depositarlos dentro de los diez (10) primeros días 
del mes siguiente al recaudo, en la cuenta especial denominada "Fondo Nacional del Ganado" 
que para el efecto disponga la entidad administradora de dicha cuenta.  
(Decreto 696 de 1994, art.7, modificado por el Decreto 2255 de 2007, art. 2) 
Artículo 2.10.3.10.8. Registro de los recaudos. Los recaudadores de la Cuota de Fomento 
Ganadero y Lechero, estarán en la obligación de informar y reportar el recaudo, así como las 
novedades que incidan en su operación, en los formatos y de acuerdo con los procedimientos que 
para tal efecto diseñe y establezca la entidad administradora, los cuales serán publicados y 
regulados por resolución expedida a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Dichos reportes deberán ser enviados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
vencimiento del pago de la cuota del respectivo mes. 
Parágrafo. Hasta tanto no se expida la resolución de que trata el presente artículo, se aplicarán 
para el registro de los recaudos las disposiciones legales anteriores a la expedición del presente 
decreto.(Decreto 696 de 1994, art.8, modificado por el Decreto 2255 de 2007, art. 
3)(Agricultura) 
Resoluciones: 
 Resolución 00254 de 2015: por el cual se reglamentan los cupos de exportación de leche 
y productos lácteos, correspondientes al quinto año, otorgados por México a los bienes 
originados de Colombia, establecido en el Anexo 4 Articulo 5-04 Bis Sección , del 
Decreto No. 2676 de 2011, modificado por el Decreto No. 0015 de 2012. (Agricultura y 
Desarrollo, 2015, 2014,2013)  
 Resolución No. 000377 de 2014 por el cual se reglamentan los cupos de exportación de 
leche y productos lácteos, correspondientes al cuarto año, otorgados por México a los 
bienes originados de Colombia, establecido en el anexo 4 artículo 5-04 bis sección b, del 
decreto no. 2676 de 2011, modificado por el decreto no. 0015  de 2012. (Agricultura y 
Desarrollo, 2015, 2014,2013) 
 Resolución No. 000182 de 2013: por el cual se reglamentan los cupos de exportación de 
leche y productos lácteos, correspondientes al tercer año, otorgados por México a los 
bienes originados de Colombia, establecido en el anexo 4 artículo 5-04 bis sección b, del 
decreto no. 2676 de 2011, modificado por el decreto no. 0015  de 2012. (Agricultura y 




 LEY: establece la cuota de fomento ganadero y lechero como contribución de carácter 
parafiscal, la cual será equivalente año 0.5% sobre el precio de litro de leche vendida por 
el productor y al 50% de un salario diario mínimo legal vigente por cabeza de ganado al 
momento del sacrificio. (FEDEGAN, 1993) 
CONSEJO NACIONAL LACTEO:  
 Resolución 000077 de 2015: para efectos del Sistema de pago de leche cruda al 
proveedor, el acto administrativo referido estableció el Subsistema de evaluación, 
verificación y ordenamiento de los laboratorios para el análisis y pago por la calidad de 
leche, que todo agente económico comprador de leche cruda está obligado a evaluar en 
relación con la calidad higiénica y composicional de la leche de sus proveedores. 
 Decreto 1880 de 2011: Que el Gobierno Nacional modificó parcialmente el Decreto 616 
de 2006, mediante los Decretos 2838 de 2006, 2964 y 3411 de 2008, con el propósito de 
cumplir los requisitos allí establecidos, definiendo planes de reconversión como 
estrategia para sustituir la comercialización de leche cruda y leche cruda enfriada para 
consumo humano en el territorio nacional, señalando plazos procedimientos para evaluar, 
aprobar e implementar los citados planes y estableció zonas especiales, en sitios que por 
sus condiciones de accesibilidad geográfica y disponibilidad no 
pueden comercializar leche higienizada. 
